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ABSTRACT
ABSTRAK
Suatu proyek terdiri dari berbagai macam pekerjaan. Dalam pekerjaan-pekerjaan  tersebut terdapat sumber daya manusia yang
tugaskan, peralatan yang dibutuhkan, dan berbagai metode pelaksanaan proyek yang digunakan sehingga dapat memperkirakan
durasi dan biaya untuk menyelesaikan suatu proyek. Penetapan durasi idealnya berkolerasi dengan biaya pekerjaan proyek. Proses
penawaran dimulai dengan menentukan schedule penyelesaian proyek. Agar proyek konstruksi tersebut berjalan dengan baik dan
lancar maka harus dijalankan sesuai schedule yang baik. Setiap kontraktor berbeda-beda cara dalam menentukan durasi dengan
biaya pekerjaan, ada dengan cara analisis rumus atau dengan cara pengalaman mereka sendiri. Tujuan penelitian ini adalah
bagaimana model durasi terhadap biaya menurut metode regresi, seberapa besar persentase hubungan durasi dengan biaya, dan
untuk mengetahui pola hubungan antara durasi dengan biaya aktifitas pekerjaan proyek konstruksi gedung. Penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa RAB dan time schedule. Jumlah data yang diimplementasikan 29. Kurun waktu proyek berkisar
antara tahun 2011-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan menggunakan metode regresi
sebagai analisa data. Hasil yang diperoleh model regresi hubungan antara durasi-biaya dan tabel rekap persentase tingkat korelasi
penetuan durasi dan biaya tiap aktifitas proyek konstruksi gedung, yang berupa keterangan yang menampilkan berapa % korelasi,
sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Hasil dari penelitian ini adalah persentase tingkat korelasi sangat rendah
(84%), rendah (12%), sedang (4%), kuat (0%), dan sangat kuat (0 %). Manfaat dari penelitian ini adalah kontraktor nantinya akan
lebih memikirkan penetuan durasi terhadap biaya tiap kegiatan.
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